
































































































con lente divergente 
Correzione della ipermetropia 
e della presbiopia con lente convergente
(attenzione, la natura del difetto è diversa:
la presbiopia deriva da un irrigidimento del 
cristallino che si manifesta attorno ai 50 anni)
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La spaziatura dei coni 
(singole terminazioni nervose 
fotosensibili) nella fovea ~ 
120/grado: la massima acuità 
visiva è circa 60 “linee/
grado”. 
Ovvero:  
La risoluzione angolare 
massima consentita dal 
sampling è  ≥ 1’. Questo 
valore corrisponde alla acuità 
data dall’ottica nella regione 
della fovea. 
N.B.: 1 grado sulla retina 
corrisponde a circa 0.3 mm, 
la spaziatura tra i coni nella 
fovea è di circa 5 micron 
